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ANTEPROYECTO DE NUEVA CAPTACIÓN E IMPULSIÓN DESDE LA RIBERA
DE ALP HASTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ZONA DE EDAR EN
LA ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA DE MASELLA. LA CERDANYA. GIRONA.






TITULO DEL PROYECTO ESCALA TITULO DEL PLANO
OCTUBRE 2004
ANTEPROYECTO DE NUEVA CAPTACION E IMPULSION DESDE LA RIBERA DE ALP
HASTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ZONA DE E.D.A.R. EN LA ESTACION
DE ESQUI Y MONTAÑA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR:
DIN-A1     1/5000






















RIBERA O RIU D'ALP
DE
ESCALA
OCTUBRE 2004ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
CONSULTOR:
DIN-A1    VARIAS
DIN-A3    VARIAS




CAPTACION Y ZANJAS TIPO
FECHANum. DEL PLANO
HOJA
TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PLANO
ANTEPROYECTO DE NUEVA CAPTACION E IMPULSION DESDE LA RIBERA DE ALP
HASTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ZONA DE E.D.A.R. EN LA ESTACION















CUADRO DE MANIOBRA Y
AUTOMATISMOS ELECTROBOMBA
ARMARIO CONSTRUIDO "IN SITU" 
CON CUADRO DE MEDICION Y
PROTECCION COMPAÑIA



















P.T. EN PROYECTO EN NUEVO POSTE






























CUBIERTA DE BIGUETA  
































ESTE PLANO REFLEJA SOLUCION GENERICA DE POZO 
O CAPTACION TIPO DE NUEVA IMPLANTACION, A 


























COMPACTADO AL 98% DEL P.M.
REPOSICION TIERRA VEGETAL 
SIN COMPACTAR
NIVEL ACTUAL






























REPOSICION DEL CAMINO CON
MATERIAL GRANULAR 
COMPACTADOAL 98% DEL P.M.
NIVEL ACTUAL
ZANJA TIPO EN CAMINO
ESCALA 1/20
0,60 0,60





COMPACTADO AL 98% DEL P.M.




































SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL
ANCHO DE ZANJA
SIN ESCALA SENSE ESCALA
MEDIDAS
ESTAMPIDORES:
DE 10 A 15 cms. de Ø
LISTON DE REVESTIMIENTO
10 cms. x 2'0, 2'5 ó 3'0 (E)
LISTON
15 cms. x 5'2, 6'5 ó 7'6 (F)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN ECONÓMICA 

